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ABSTRAK
Dinas Pendidikan Provinsi Riau telah menerapkan e-government untuk meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat yaitu dengan memanfaatkan website resminya sebagai media publikasi informasi
seputar informasi pendidikan dengan alamat https://disdik.riau.go.id. Berdasarkan hasil wawancara
dan observasi yang dilakukan, website Dinas Pendidikan Provinsi Riau belum pernah dilakukan
evaluasi dengan standar metode tertentu dan ditemukan beberapa permasalahan pada website,
seperti navigasi yang kurang baik, informasi tidak diperbaharui, beberapa fitur tidak berfungsi,
dan halaman yang tidak dapat ditemukan. Untuk mengetahui tingkat penerimaan pada website
Dinas Pendidikan Provinsi Riau maka perlu dilakukan evaluasi usability. Fokus penelitian ini yaitu
melakukan evaluasi usability untuk mengukur tingkat penerimaan pada website oleh pengguna akhir
dengan menggunakan metode system usability scale (SUS) dan memberikan rekomendasi solusi
perbaikan berdasarkan analisa perhitungan kuesioner. SUS telah terbukti valid dan reliable yang
memiliki sepuluh pertanyaan dengan hasil berupa skor 0-100. Data diperoleh melalui wawancara
dan penyebaran kuesioner. Penelitian ini melibatkan 96 responden yaitu masyarakat provinsi
riau yang mengunjungi website Dinas Pendidikan Provinsi Riau, penentuan sampel menggunakan
teknik accidental sampling, dan penentuan jumlah sampel menggunkan teknik Lemeshow karena
populasi pada penelitian ini tidak diketahui. Hasil dari perhitungan skor SUS yaitu 51,87, hal ini
menunjukkan website telah dapat diterima tetapi tingkat penerimaan yang masih rendah. Penelitian
ini memberikan 6 rekomendasi solusi perbaikan yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam
pengembangan pada website.
Kata Kunci: E-goverment, System Usability Scale, Usability, Website Dinas Pendidikan Provinsi
Riau
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ABSTRACT
The Riau Provincial Education Office has implemented e-government to improve services to the
community, namely by utilizing its official website as a medium for publishing information about
educational information at the address https://disdik.riau.go.id. Based on the results of interviews
and observations, the website of the Riau Province Education Office has never been evaluated
with a certain standard method and was found several problems on the website, such as poor
navigation, information was not updated, some features did not work, and pages not found. To
find out the level of acceptance on the website of the Riau Province Education Office its necessary
to evaluate usability. The focus of this research is to evaluate usability to measure the level of
acceptance on the website by end-users using the system usability scale (SUS) method and provide
recommendations for improvement solutions based on the analysis of the questionnaire calculations.
SUS has been proven valid and reliable has ten questions with a score of 0-100. Data were obtained
through interviews and distributing questionnaires. This study involved 96 respondents, namely
the people of the Riau province who visited the website of the Riau Province Education Office, the
determination of the sample used the accidental sampling technique, and the determination number
of samples used the Lemeshow technique because the population in this study unknown. The result
of calculating the SUS score is 51,87 this shows that the website is acceptable but the acceptance
rate is still low. This study provides six recommendations for improvement solutions that can use as
a reference for website development.
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Teknologi informasi berkembang dengan pesat yang didukung dengan
adanya layanan internet telah berdampak didalam berbagai aspek kehidupan sehing-
ga mendorong masyarakat untuk dapat memanfaatkan layanan teknologi tersebut
secara optimal (Ibrahim dan Maita, 2017), semakin mudahnya penggunaan internet
yang salah satunya berdampak pada instansi pemerintah memungkinkan instansi
pemerintah dapat lebih cepat melakukan penyebaran informasi dan dapat berinter-
aksi langsung kepada masyarakat.
Salah satunya pemanfaatan TI (teknologi informasi) pada instansi pemerin-
tahan yaitu adanya e-government, e-government atau electronic government meru-
pakan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyediakan pelayanan yang lebih
nyaman dan efisien baik internet maupun non-internet salah satunya yaitu website
(Kemkominfo, 2015). Sudah banyak instansi pemerintahan yang telah mengimple-
mentasikan e-government, berdasarkan hasil dari observasi yang telah dilakukan
oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi, sebagian besar situs pemerintahan
berada ditingkat persiapan atau tingkat pertama, dan hanya sebagian kecil ditingkat
kedua atau pematangan, sedangkan untuk tingkat ketiga disebut dengan tingkat pe-
mantapan, dan tingkat keempat pemanfaatan belum tercapai (Indonesia, 2003). Di-
harapakan E-government dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan akses
informasi, meningkatkan layanan, dapat memperbaiki proses pemerintah yang lebi-
h efesien, serta transparan kepada masyarakat (Ibrahim dan Maita, 2017), sesuai
dengan Undang Undang No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik
yang lebih transparan.
Salah satu wujud dari pemanfaatan e-government pada instansi pemerin-
tahan yaitu adanya website, website merupakan salah satu media informasi yang
memiliki peran penting didalam sebuah organisasi dalam memberikan pelayanan
dan informasi, salah satunya pada instansi pemerintahan yang sesuai Intruksi Pre-
siden Republik Indonesia No.3 Tahun 2003 telah mengharuskan sekarang ini un-
tuk dapat menerapkan teknologi informasi, didalam penyelenggaraan pemerinta-
han kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government diharapkan dapat
meningkatkan efektifitas, efesiensi, akuntabilitas, dan transparansi yang dapat diak-
ses dimanapun kapanpun dengan cepat (Pratiwi, Wardani, dan Herlambang, 2019).
Dinas Pendidikan Provinsi Riau merupakan salah satu instansi dinas yang
ada di Provinsi Riau terletak di Jl. Cut Nyak Dien No.3, Jadirejo, Kec. Sukajadi,
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Sesuai dengan peraturan Gubernur Riau Nomor
47 Tahun 2018 tentang kedudukan, susunan organisai, tugas dan fungsi, serta tata
kerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau, adapun tugas Dinas Pendidikan yaitu mem-
bantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewe-
nangan daerah dan tugas pembantu yang ditugaskan kepada daerah. Dalam pen-
ingkatan layanan kepada masyarakat, dinas Pendidikan Provinsi Riau telah mener-
apkan e-government yaitu dengan memanfaatkan website resminya sebagai media
publikasi informasi bagi masyarakat yang digunakan sebagai sarana penyampaian
informasi seputar pendidikan, serta sebagai wadah tempat mengajukan pengadu-
an masyarakat. Untuk penunjang pelayanan kepada pengguna terdapat beberapa
menu pada website Dinas Pendidikan Provinsi Riau seperti home, profil, dokumen,
pelayanan publik, berita, dan pengaduan.
Website resmi Dinas Pendidikan Provinsi Riau dapat diakses dengan alamat
https://disdik.riau.go.id. Dari hasil wawancara website Dinas Pendidikan Provinsi
Riau digunakan sebagai sarana dalam penyebaran informasi dan komunikasi yang
sampai saat ini belum pernah dilakukan evaluasi dengan standar metode tertentu.
Untuk mengetahui keberhasilan atau tidak nya dari implementasi website Dinas
Pendidikan Provinsi Riau, maka perlu dilakukan evalusai terutama dari segi kegu-
naan dan kenyamanan pengguna, tingkat kenyamanan dan kemudahan pengguna
dalam mengakses suatu website merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan
dalam membangun sebuah website (Krisnayani, Arthana, dan Darmawiguna, 2016).
Evaluasi usability merupakan salah satu evaluasi yang dapat digunakan un-
tuk mengatahui kualitas antar produk dengan pengguna akhir dalam mengevaluasi
sebuah website (Federici dan Borsci, 2010), usability merupakan syarat absolute
pada sebuah website (Ahsyar dan Afani, 2019), hal ini juga merupakan salah satu
faktor dalam keberhasilan pada website pemerintah (Purnama, Agung, dan Ir. Sur-
jono, 2009). ISO-9241-11 mendefenisikan usability dengan 3 aspek yaitu efektifi-
tas, efisiensi dan kepuasan (ISO, 1998), website dikatakan memiliki kualitas yang
baik apabila website tersebut memiliki tingkat efektifitas, efesiensi, serta tingkat
kepuasan yang baik bagi penggunanya (Khoirina, Herdiyanti, dan Susanto, 2017),
jika aspek tidak terpenuhi seperti pengguna merasa kesulitan dalam hal penggunaan
atau sulit memahami, dan informasi yang tidak sesuai maka pengguna tidak tertarik
untuk mengunjungi website tersebut (Nielsen, 2012).
Menurut Nielsen (2012) Terdapat 5 komponen pada usability, yaitu learn-
ability, efficiency, memorability, errors dan satisfaction. Learnability digunakan
untuk mengatahui sebarapa mudah produk (sistem) digunakan serta dipelajari oleh
pengguna, efficiency digunakan untuk mengetahui seberapa cepat pengguna dapat
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mengerjakan tugas dalam menecapai tujuan, memorability digunakan untuk men-
gatahui seberapa cepat pengguna dapat mengigat kembali proses dalam penggu-
nakan produk dalam mencapai tujuan, error yaitu untuk mengetahui kesalahan yang
terjadi pada sistem dan bagaimana pengguna dapat mengatasi masalah tersebut, dan
statifaction digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan dari pengguna dalam
menggunakan produk.
Berdasarkan hasil wawancara (Lampiran A) dan pengamatan secara lang-
sung (Lampiran B), ditemukan beberapa permasalahan pada website Dinas Pen-
didikan Provinsi Riau. Permasalahan pertama yaitu nama menu dengan sub menu
tidak konsisten, terdapat pada halaman visi misi, struktur organisasi, tugas dan
fungsi da halaman pelayanan publik (Lampiran B.1). Sebuah sistem harus memiliki
standar konsistensi agar pengguna tidak mempertanyakan dan kebingungan dalam
memahami situasi, sebuah kata, kalimat, dan aksi yang ditemukan (Nielsen, 2005).
Website juga tidak memberikan tanda yang berbeda seperti memberikan warna yang
berbeda untuk menu yang sedang terbuka dengan menu lainnya. Didalam suatu situ-
asi kita memperlukan penggunaan warna terakhir dipakai untuk mengetahui suatu
kondisi, karena penggunaan warna yang sama membawa pesan atau maksud yang
serupa (Santosa, 1997).
Permasalahan selanjutnya yaitu terdapat fitur yang tidak berfugsi seperti be-
berapa fitur media sosial dan link dinas, fitur-fitur ini tidak dapat diakses (Lampiran
B.2). Kriteria website yang usable (memiliki tingkat usability yang tinggi) yaitu
apabila pengguna dapat memperoleh apa yang dibutuhkan (Sensuse dan Prayoga,
2010). Terdapat juga menu yang tidak terisi (Lampiran B.2) yaitu pada menu doku-
men dan berita semua halaman sub menu kosong, terdapat juga error atau halaman
tidak dapat ditemukan, yaitu pada halaman pengaduan terdapat menu galeri yang
error, hal ini juga terjadi pada halaman berita dinas, yaitu pada menu pengadu-
an, semua sub menu profil, dan menu pelayanan publik (Lampiran B.3). Menurut
Yumarlin (2016) salah satu syarat website dikatakan ideal yaitu menghidari adanya
tautan yang rusak atau tidak berfungsi (broken link). Apabila pengguna tidak men-
dapatkan informasi yang dibutuhkan dapat megakibatkan pengguna tidak tertarik
untuk mengunjungi kembali website tersebut (Nielsen, 2012).
Masalah selanjutnya yaitu jika pengguna salah memilih berita dan ingin
kembali ke halaman sebelumnya, maka diperlunya navigasi untuk kembali, hal
tersebut membuat pengguna harus kembali ke menu home (Lampiran B.4). Menurut
Nielsen (2005) Pengguna sering mengalami kesalahan maka dibutuhkan ”emergen-
cy exit” atau pintu darurat untuk keluar dari kondisi yang tidak diinginkan tanpa
harus membutuhkan waktu yang lama dan cara yang rumit. Dari beberapa per-
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masalahan dari segi usability yang sudah dijelaskan, maka evaluasi usability dapat
dilakukan dengan menggunakan salah satu metode usability yaitu system usability
scale.
SUS atau disebut system usability scale dikembangkan oleh John Brooke
sejak tahun 1986, metode ini dapat digunakan dalam melakukan evaluasi usability
dalam berbagai produk salah satunya pada website, metode ini juga mudah dipaha-
mi dengan hasil skala 0-100 (Bangor, Kortum, dan Miller, 2009), disediakan secara
gratis, serta terbukti tepat valid dan konsisten reliable (Brooke, 2013). System us-
ability scale terdiri dari 10 pertanyaan kuesioner, dengan beberapa pilihan jawaban
dari sangat setuju hingga sangat tidak setuju (Sauro, 2011). SUS juga telah terbukti
menjadi alat evaluasi yang bernilai, kuat dan andal (Brooke, 1996), serta terukur
dan struktur secara akurat sebagai alat eveluasi penilaian website (Rasmila, 2018).
Penelitian evaluasi usability menggunakan metode SUS sebelumnya pernah
dilakukan oleh Ependi, Putra, dan Panjaitan (2019) yaitu evaluasi tingkat kebergu-
naan pada aplikasi administrasi penduduk menggunakan system usability scale de-
ngan objek penelitian aplikasi administrasi penduduk desa Kabupaten Ogan Ilir de-
ngan poulasi dan sampel 273 desa di Kabupaten Ogan Ilir terdiri dari 17 kecamatan
diwakili kepala desa atau sekretris desa, maka jumlah sampel yang digunakan 149
dengan hasil evaluasi kebanyakan responden dapat memanfaatkan aplikasi dengan
baik dengan skos SUS 88,5. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Handayani
dan Adelin (2019) melakukan interprestasi pengujian usabilitas pada web katalog
online Wibrata menggunakan SUS, dengan 50 responden terdiri dari pelajar, maha-
siswa, guru, dosen maupun masyarakat umum, dengan hasil skos SUS 79,52 sudah
memenui standar usabilitas.
Penelitian berikutnya yang telah dilakukan oleh Aprilia, Santoso, dan Fer-
diana (2015) dalam pengujian usability website dengan menggunakan metode sys-
tem usability scale pada website pemerintahan kota Tegal, dengan 30 responden
yaitu masyarakat yang menggunakan website kota Tegal, dengan skor SUS 61,33
yang menunjukkan bawa website belum usable. Penelitian selanjutnya yaitu Eval-
uasi usability website UNRIYO Menggunakan system usability scale yang telah
dilakukan oleh Soejono, Setyanto, dan Sofyan (2018) dengan responden untuk sia-
pa saja dan dimana saja yang dapat mengakses website UNRIYO denga penetapan
jumlah responden sebanyak 40, dengan hasil evaluasi skor SUS 51,25 dan 58,375
menggunakan metode SUS perlakukan, hal ini menunjukkan bahwa wesbite belum
dapat diterima oleh pengguna dan harus meningkatkan usabilitynya.
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Berdasar dari latar belakang yang telah duraikan sebelumnya, adapun
penelitian ini mengangkat judul “Evaluasi Usability Website pada Dinas Pendidikan
Provinsi Riau Menggunakan Metode System Usability Scale”.
1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan
permasalahan pada penelitian ini yaitu bagaimana melakukan evaluasi usability pa-
da website Dinas Pendidika Provinsi Riau menggunakan metode system usability
scale.
1.3 Batasan Masalah
Batasan masalah tugas akhir ini adalah:
1. Evaluasi hanya dilakukan pada website Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
2. Populasi yang digunakan adalah masyarakat Provinsi Riau yang mengun-
jungi website Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
3. Penentuan sampel menggunakan teknik Non probability sampling yang
meliputi Accidental sampling, dengan jumlah responden 96 berdasarkan
teknik Lemeshow
4. Tools yang digunakan dalam melakukan analisa yaitu SPSS versi 25 dan
MS.Exel 2013.
1.4 Tujuan
Tujuan tugas akhir ini adalah:
1. Untuk mengevaluasi tingkat penerimaan website dari segi usability oleh
pengguna akhir pada website dinas Pendidikan Provinsi Riau dengan meng-
gunakan metode system usability scale.
2. Untuk memberikan saran atau rekomendasi dari daftar permasalahan usabil-
ity yang sudah diamati yang dapat digunakan dalam pengembangan website
Dinas Pendidikan Provinsi Riau kedepannya.
1.5 Manfaat
Manfaat tugas akhir ini adalah:
1. Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui keadaan website dari segi us-
ability serta dapat mengetahui tingkat penerimaan website Dinas Pendidikan
Provinsi Riau.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dalam memperbai-




Sistematika penulisan laporan adalah sebagai berikut:
BAB 1. PENDAHULUAN
BAB 1 pada tugas akhir ini berisi tentang: (1) latar belakang masalah; (2)
rumusan masalah; (3) batasan masalah; (4) tujuan; (5) manfaat; dan (6) sistematika
penulisan.
BAB 2. LANDASAN TEORI
BAB 2 pada tugas akhir ini berisi tentang: (1) profil Dinas Pendidikan
Provinsi Riau; (2) website Dinas Pendidikan Provinsi Riau; (3) website; (4) fungsi
website; (5) e-government; (6) evaluasi dan tujuan evaluasi; (7) usability; (8) sys-
tem usability scale; (9) populasi dan sampel; (10) teknik sampling; (11) menentukan
ukuran sampel; (12) uji validitas; (13) uji reliabilitas; (14) skala likert; (15) SPSS;
dan (16) penelitian terdahulu.
BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN
BAB 3 pada tugas akhir ini berisi tentang: (1) pendahuluan; (2) peren-
canaan; (3) pengumpulan data; (4) analisa dan hasil; dan (5) dokumentasi hasil
penelitian.
BAB 4. ANALISIS DAN HASIL
BAB 4 pada tugas akhir ini berisi tentang: (1) analisa website Dinas Pen-
didikan Provinsi Riau saat ini; (2) kuesioner; (3) deskripsi responden; (4) pengola-
han data kuesioner; (5) perhitungan skor SUS; dan (6) rekomendasi solusi.
BAB 5. PENUTUP




2.1 Profil Dinas Pendidikan Provinsi Riau
Dinas Pendidikan Provinsi Riau terletak di jalan Cut Nyak Dien No.3, Jadi-
rejo, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Sesuai dengan peraturan Gu-
bernur Riau Nomor 47 Tahun 2018 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas
dan fungsi, serta tata kerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Dinas Pendidikan mem-
punyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantu yang ditugaskan kepada daerah.
Untuk melaksanakan tugasnya Dinas Pendidika memiliki fungsi:
1. Perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Pembinaan Sekolah Me-
nengah Atas, Bidang Pembinaan Sekolah Kejuruan, Bidang Pembinaan
Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, Bidang Pendataan dan
Pengembangan Pendidikan.
2. Pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang pembinaan Sekolah Me-
nengah Atas,Bidang Pembinaan Sekolah Kejuruan, Bidang Pembinaan Pen-
didikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, Bidang Pendataan dan
Pengembangan Pendidikan.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Pembinaan
Sekolah Menengah Atas, Bidang Pembinaan Sekolah Kejuruan, Bidang
Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, Bidang
Pendataan dan Pengembangan Pendidikan.
4. Pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Pembinaan Sekolah Me-
nengah Atas, Bidang Pembinaan Sekolah Kejuruan, Bidang Pembinaan
Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, Bidang Pendataan dan
Pengembangan Pendidikan.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas
dan fungsi.
2.1.1 Visi dan Misi
Visi: ” Terwujudnya Layanan Mutu Pendidikan Provinsi Riau yang Berdaya
Saing”.
Misi:
1. Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauaan layanan pendidikan.
2. Meningkatkan mutu layanan pendidikan.
3. Meningkatkan kesesuaian layanan mendidikan dengan lapangan pekerjaan.
4. Meningkatkan tatakelola manajemen layanan pendidikan.
5. Melestarikan dan meperkukuh kebudayaan.
2.1.2 Struktur Organisasi
Susunan organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Riau, terdiri atas:
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari: Subbagian Perencanaan Program, Subbagian
Keuangan dan Perelengkapan, dan subbagian Kepegawaian dan Umum.
3. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA)
4. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
5. Bidang Pembinaan Sekolah Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan
Khusus
6. Bidang Pendataan dan Pengembangan Pendidikan
7. Cabang Dinas
8. Kelompok Jabatan Fungsional
Struktur organisasi pada Dinas Pendidikan Provinsi Riau dapat dilihat Pada Gam-
bar 2.1
Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Riau 2021
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2.2 Website Dinas Pendidikan Provinsi Riau
Berikut ini merupakan tampilan dari website Dinas Pendidikan Provinsi Ri-
au. Tersediah beberapa berita terbaru seputar kegiatan Dinas Pendidikan Provinsi
Riau, website ini memiliki menu home, profil, dokumen, pelayanan publik, berita,
dan pengaduan. Informasi lain juga tersedia pada Pengumuman dan Dokumen ter-
baru. Tampilan utama website Dinas Pendidikan Provinsi Riau dapat dilihat pada
Gambar 2.2.
Gambar 2.2. Halaman Utama Pada Website Dinas Pendidikan Provinsi Riau
2.3 Website
Sir Timothy John ”Tim” Berners-Lee merupakan seseorang yang telah men-
emukan website, dan pada tahun 1991 untuk pertama kalinya website terhubung
dengan jaringan, tujuan Tim dalam membanguan sebuah website yaitu untuk mem-
permudah kinerja sesama peneliti ditempat dia bekerja dalam berbagi serta mendap-
atkan informasi. CERN menginformasikan bahwa WWW dapat di gunakan secara
gratis yang dapat di akses melalui sebuah perangkat lunak yang disebut dengan
browser pada taggal 30 April 1993, dapat diakses melalui seperti mozila firefox,
exploler, opera, dan lain-lain (Hidayat, 2010).
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Website merupakan salah satu saluran media publiasi yang berperan pent-
ing dimana pengguna dapat menemukan segala macam informasi yang dibutuhkan.
Website merupakan salah satu sistem dimana informasi dalam berbentuk teks, gam-
bar, suara, atau gabungan dari semuanya yang diwakilkan dalam bentuk hypertext
dan dapat diakses oleh perangkat lunak yang disebut browser (Fatmala, Suprapto,
dan Rachmadi, 2018). Menurut Anwariningsih (2011) website dapat dibagi menjadi
dua jenis, yaitu:
1. Website statis
Merupakan website yang kontennya tetap atau jarang berubah, sifatnya
tidak interakitf dan satu arah.
2. Website dinamis
Merupakan website yang kontennya sering berubah, memiliki sifat dua arah
dan interaktif.
2.4 Fungsi Website
Menurut Maslan,2014 dalam (Dalimunthe, Nazari, Purba, dkk., 2019) se-
cara umum website memiliki beberapa fungsi, yaitu:
1. Fungsi Komunikasi
Pada umumnya situs web yang memiliki fungsi komunikasi merupakan
website bersifat dinamis. Pada halaman website ini biasanya menyediakan
fasilitas chatting form, form contact, email, dan lainnya.
2. Fungsi Informasi
Untuk fungsi informasi website lebih cenderung fokus pada kualitas konten
website, adapun tujuan dari situs ini adalah untuk menyalurkan isi konten
dari website tersebut.
3. Fungsi Entertaiment
Untuk situs web dengan konten sarana hiburan, biasanya menggunakan an-
imasi gambar dan elemen bergerak untuk meningkatkan kulitas dari desain,
tetapi harus tetap mempertimbangkan kecepatan download-nya.
4. Fungsi Transaksi
Website juga dapat digunakan sebagai sarana untuk bertransaksi barang,
jasa, atau lainnya, selain itu website juga dapat berfungsi untuk
menghubungkan perusahaan, konsumen, dan masyarakat melalui transak-
si elektronik.
Sedangkan menurut batubara Batubara (2015) fungsi website, yaitu:
1. Persnonal website, konten website yang berisi tentang informasi pribadi s-
eseorang.
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2. Commercial website, biasanya dimiliki oleh istansi perusahaan yang konten
website bersifat bisnis.
3. Government website, website yang dimiliki oleh instansi pemeritahan.
4. Non-Profit Organization website, website yang dimiliki oleh organisasi yang
bersifat non-profit atau tidak bersifat bisnis.
5. E-Commerce, website yang memiliki fitur aktivitas jual beli jasa maupun
produk melalui internet.
6. New Portal, website yang menyajikan informasi berita.
7. Community, website tempat berkumpulnya beberapa orang dan bersosial-
isasi melalui pembentukan komunitas.
8. Educational, merupakan website pendidikan.
9. Hubungan antara pusat dan komunitas pendidikan, agar dapat saling
bertukar infromasi dan menjalin komunikasi yang berkaitan pendidikan se-
cara luas baik siswa maupun mahasiswa.
2.5 E-Government
2.5.1 Pengertian E-Government
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor
22 Tahun 2015 didalam rencana strategis kementerian komunikasi dan informatika
Tahun 2015-2019 e-government (electronic government) merupakan pemanfaatan
teknologi informasi dalam penyediaan pelayanan yang lebih nyaman dan efesien
baik dengan internet maupun non-internet. Penerapan open e-government meru-
pakan salah satu upaya untuk mendukung terwujudnya implementasi pemerintahan
yang lebih transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab dalam mengawasi penye-
lenggaraan negara dan pemerintahan serta dalam merumuskan kebijakan publik.
E-government dirancang sebagai wadah untuk komunikasi antara pemerin-
tah dengan masyarakat sehingga masyarakat memiliki peran atau bagian penting
dalam memfungsikan dan menjalankan e-government, e-government diharapkan
dapat membentuk jaringan sistem kerja dan manajemen pemerintahan yang sal-
ing terhubung dan dapat melakukan penyederhanaan dalam memberi layanan in-
formasi, sehingga e-government dapat diartikan sebagai pemafaatan penggunaan
teknologi informasi sebagai alat bantu bagi pemerintahan untuk menjalankan pe-
merintahan yang lebih efektif, efisien, dan transparan.
Sesuai Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang
Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-government, diperlukan adanya
stratagi pengembangan e-government untuk menyelenggarakan good governance
atau pemerintahan yang baik dan untuk mengoptimalkan layanan publik. Dalam
mengoptimalkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas dalam penye-
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lenggaraan pemerintahan, yaitu dengan memanfaatkan teknologi dan informasi
dalam proses tata kelola e-government. Terdapat 2 kegiatan yang termasuk dalam
Pemanfaatan teknologi informasi, yaitu:
1. Pengelolaan serta proses kerja sistem manajemen, data, dan informasi diter-
apkan secara elektonik.
2. Dapat dijangkau secara mudah dan murah oleh masyarakat diseluruh
wilayah negara untuk mendapatkan pelayanan publik.
Adapun 4 tujuan yang hendak dicapai untuk mengimplementasi dalam per-
luasan e-government, yaitu:
1. Membangun sistem informasi dan transaksi pelayanan publik dengan kuali-
tas dan lingkungan yang dapat memuaskan masyarakat serta dapat diakses
di seluruh area Indonesia.
2. Membangun kerjasama yang interaktif dengan area bisnis dalam mengop-
timalkan pembangunan sektor ekonomi nasional dan meneguhkan kemam-
puan dalam melaksanakan perubahan dan konkurensi perdagangan interna-
sional.
3. Penyusunan cara dan saluran media komunikasi dengan institusi institusi
negara serta menyediakan dialog secara umum untuk publik guna keikutser-
taan dalam perancangan kebijakan negara.
4. Mengembangkan sistem manajemen dan tahapan kerja yang efisien dan
transparan serta memfasilitasi transaksi dan layanan antara instansi peme-
rintah dan pemerintah otonom.
2.5.2 Tujuan Website E-Government
Website e-government merupakan salah satu tahapan strategi dalam melak-
sanakan pengembangan e-government secara sistematis dengan tahapan yang real-
istis dan terukur,, adapun tujuan dalam pembangunan website e-government (Diana
dan Veronika, 2018), antara lain:
1. Menjadikan website sebagai satu-satunya portal yang menyediakan infor-
masi, jurnal, dan potensi daerah secara komprehensif.
2. Menjadikan website sebagai media interakasi antara masyarakat dengan pe-
merintah daerahnya, dengan pemerintahan satu dengan pemerintah lainnya,
serta masyarakat luas.
3. Target audience yaitu masyarakat daerah, pemerintah, pemerintah pusat,
dunia usaha, serta seluruh masyarakat nasional maupun internasional.
4. Sasaran yang ingin dicapai adalah mampu mendukung pembangunan da-
erah, serta mampu memaksimalkan pemanfaatan potensi daerah untuk ke-
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makmuran dan kesejahteraan masyarakat.
5. Untuk ebagai langkah awal dalam mewujudkan implementasi e-government
di pemerintah daerah.
2.6 Evalusasi dan Tujuan Evaluasi
Secara garis besar evaluasi dapat diartikan sebagai proses untuk menentukan
nilai dari apa yang diteliti, menurut Sudarmawan,2007 dalam (Pratama, 2020) e-
valuasi adalah alat untuk menguji tingkat kegunaan dan fungsionalitas dari sebuah
sistem yang dijalankan dapat dilakukan di laboratorium, di lapangan, atau langsung
bekerja sama dengan pengguna. Tujuan dari evaluasi, yaitu:
1. Untuk mengetahui kinerja dari sebuah sistem
Rancangan pada sistem dapat memudahkan pengguna dalam menyelesaikan
tugas dan mencapai tujuan mereka. Pada tahap ini evaluasi melihat pada
pengukuran kinerja pengguna, dan melihat keefektifan sistem dalam menye-
lesaikan tugas.
2. Untuk mengetahui hubungan antar muka bagi pengguna
Meliputi aspek kemudahan dalam mempelajari sistem, kegunaan, dan reaksi
pengguna terhadap sistem.
3. Untuk dapat menilai masalah yang terjadi pada sistem
Ada keluaran (output) yang tidak diharapkan saat menggunakan sistem. Hal
ini berkaitan dengan kegunaan dan fungsi sistem.
2.7 Usability
Usability berasal dari kata usable yang artinya mudah digunakan dengan
baik. Menurut Federici dan Borsci (2010) evaluasi usability yaitu melakukan peni-
laian terhadap interaksi antara produk teknologi dengan penggunanya (orang yang
menggunakan produk teknologi tersebut). Usability merupaka atribut untuk menilai
kualitas dari tingkat kemudahan bagi pengguna akhir (Rozanda dan Haryati, 2019).
Menurut International Standart Organization (ISO) 9241-11 mendefenisiskan us-
abilily memiliki 3 aspek (Brooke, 2013) yaitu:
1. Efektifitas: mengenai apakah pengguna dapat menyelasaikan tugas mereka
dalam penggunan sistem dan dapat mencapai tujuan.
2. Efesiensi: seberapa banyak sumber daya yang dibutuhkan dalam mencapai
tujuan.
3. Kepuasan: tingkat kenyamaan pengguna dalam mencapai tujuan.
Secara umum usability mengarah pada sejauh mana kepuasan dari user
dalam menggunakan produk, sejauh mana user dapat belajar dan menggunakan pro-
duk tersebut dalam mencapai tujuannya, Nielsen mendefenisikan usability memiliki
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lima komponen yaitu:
1. Learnability yaitu mengukur seberapa mudah user dalam mempelajari dan
menggunakan produk tersebut.
2. Efficiency yaitu mengukur seberapa cepat user dapat mengerjakan tugas
dalam mencapai tujuan.
3. Memorability yaitu sejauh mana user dapat mengingat kembali langkah
langkah yang dilakukan dalam menggunakan sistem untuk mencapai tujuan.
4. Error yaitu seberapa banyak user melakukan kesalahan dan bagaimana efek
dari kesalahan tersebut, serta apakah user dapat mengatasi masalah tersebut.
5. Satisfaction yaitu bagaimana tanggapan dan perasaan user terhadap desain
produk secara keseluruhan setelah menggunakan produk.
2.8 System Usability Scale (SUS)
System usability scale (SUS) pertama kali dikembangkan oleh John Brooke
sejak tahun 1986, SUS merupakan salah satu metode yang dapat digunakan dalam
melakukan evaluasi usability salah satunya yaitu pada website, metode ini juga mu-
dah dipahami dengan skala hasil 0-100 (Bangor dkk., 2009) dan disediakan se-
cara gratis (Brooke, 2013). SUS merupakan salah satu metode evaluasi yang dapat
memberikan hasil yang memadai dengan biaya dan jumlah sampel yang kecile serta
tidak membutuhkan waktu yang lama (Ramadhan, 2019). Keunggulan SUS menu-
rut (Aprilia dkk., 2015), yaitu:
1. SUS dapat digunakan denga mudah, dan hasil perhitungan skor rentang 0-
100.
2. SUS tidak membutuhkan waktu yang lama serta perhitungan yang komplex.
3. SUS tidak memerlukan biaya atau tersedia secara gratis.
4. Meskipun ukuran sampel sedikit, SUS terbukti valid dan reliable.
SUS telah terbukti menjadi alat evaluasi yang bernilai, kuat, dan andal, beru-
pa kuesioner yang memiliki 10 item pertanyaan (Brooke, 1996)). Pada penelitian
ini, 10 pertanyaan SUS oleh John brooke akan dikaitkan dengan lima aspek us-
ability Nielsen. Berikut sepuluh instrumen pertanyaan dari metode SUS oleh John
Brooke dapat dilihat pada Gambar 2.3.
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Gambar 2.3. Sepuluh Pertanyaan SUS John Brooke
Untuk melakukan perhitungan dalam penentuan skor SUS menurut
Sauro,2011 dalam (Brooke, 2013) yaitu dengan cara memberi bobot pada seti-
ap item yang berkisar 0-4. TAdapun ketentuan dalam perhitungan SUS sebagai
berikut:
1. Untuk instrumen pertanyaan nomor ganjil 1, 3, 5, 7, dan 9 (item dengan kata
kata positif), bobot yang diperoleh dengan mengurangi 1.
2. Untuk instrumen pertanyaan nomor genap 2, 4, 6, dan 10 (item dengan ka-
ta kata negatif) nilai yang didapat adalah 5 dikurangi dari skor yang telah
diperoleh.
3. Untuk mendapatkan skor SUS secara keseluruhan maka jumlah nilai dari
proses 1 dan 2 dikalikan dengan 2.5. Hasil perhitungan akan mengkonven-
sikan rentang nilai antara 0-100.
Untuk lebih jelas rumus perhitungan skor SUS dapat diformulasika sebagai berikut:
Skor SUS = ((Q1−1)+(5−Q2)+(Q3−1)+(5−Q4)+(Q5−1)+(5−Q6)+
(Q7−1)+(5−Q8)+(Q9−1)+(5−Q10))x2.5
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Dari skor SUS yang dihasilkan kemudian diinterprestasikan dalam bebera-
pa versi. Terdapat 3 aspek utama dalam penentuan kesimpulan hasil SUS, yaitu
adjective Rating untuk mengetahui peringkat rating kebergunaan pada suatu objek,
grade scale untuk megetahui tingkat kualitas dari objek, dan acceptability Range
untuk mengetahui tingkat penerimaan pada objek tersebut (Ependi dkk., 2019). 3
aspek tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Adjective Rating
Menurut Bangor dkk. (2009) skala peringkat dari adjective Rating ini yaitu
terdiri dari Worst Imaginable, Awful, Poor, OK, Good, Excellent, dan Best
Imaginable.
2. Grade Scale
Menurut Bangor dkk. (2009) pada Grade Scale dikelompokkan menjadi 5
grade yaitu: A skor antara (90-100), B skor antara (90-80), C skor antara
(80-70), D skor antara (70-60), F Skor dibawah 60.
3. Acceptability Range
Penilaian dari Acceptability Range terdiri dari not acceptable rentang ni-
lai 0-50, marginal low 51-62, margin high 63-70, dan acceptable 70-100
(Brooke, 2013).
Tiga aspek utama dari penentuan hasil SUS Adjictives Rating, Grade Scale,
dan Acceptability Range (Bangor dkk., 2009), dapat dilihat pada Gambar 2.4.
Gambar 2.4. Representasi Hasil SUS
2.9 Populasi dan Sampel
Populasi merupakan wilayah yang memiliki kualitas dan karakteristik yang
terdiri atas objek/subjek tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti digunakan un-
tuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013). Populasi dapat digo-
longkan menjadi 2 jenis (Yusuf, 2014), yaitu:
1. Populasi terbatas (definite), yaitu objek penelitian atau populasi yang dapat
dihitung, seperti luas area sawah, jumlah ternak, jumlah mahasiswa, jumlah
murid.
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2. Populasi tak terbatas (indefinite), merupakan objek penelitian yang memiliki
jumlah tidak terbatas, seperti pasir dipantai, padi disawah, tinta, atau beras
digudang.
Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakterisitik yang dimiliki oleh popu-
lasi. Sampel diambil dari populasi sebagai respentatif (perwakilan) dan kesimpulan
yang dihasilkan dapat diberlakukan untuk populasi (Sugiyono, 2013).
2.10 Teknik Sampling
Teknik sampling adalah teknik yang digunakan dalam pengamambilan sam-
pel. Terdapat beberapa teknik sampling yang digunakan didalam penelitian, da-
pat dikelompokkan mejadi dua yaitu porobability sampling dan nonprobability
sampling. Probabilty samping terdiri dari empat teknik sampling, Untuk Non-
probability sampling terdiri dari enam teknik sampling. Penjabaran teknik sam-
pling dapat dilihat pada Gambar 2.5.
Gambar 2.5. Teknik Sampling
Porobability sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang meme-
brikan peluang yang sama bagi setiap ungsur anggota. Teknik Porobability sam-
pling terdiri dari:
1. Simple Random Sampling
Dilakukan apabila populasi bersifat homogen. Dikatakan sederhana (sim-
ple) karena pengambilan sampel dilakukn secara acak tanpa memperhatikan
strata didalam populasinya.
2. Proportionate Stratified Random
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Diigunakan apabila populasi tidak bersifat homogen dan berstrata propor-
sional.
3. Disproportionate Stratified random
Merupakan teknik pengambilan sampel bila populasi memiliki tingkatan
(berstrata) tetapi tidak seimbang (proporsional).
4. Cluster sampling (Area sampling)
Digunakan dalam penentukan sampel apabila sumber data sangat luas.
Non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan tidak
memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap ungsur anggota pada
populasi. Non-probability sampling terdiri dari:
1. Sampling Sistematis
Merupakan teknik pengambilan sampel dengan berdasarkan nomor urutan
anggota yang telah diberi nomor urut.
2. Sampling Kuota
Teknik pengambilan sampel yang memiliki ciri-ciri tertentu pada populasi
sampai jumlah yang diinginkan.
3. Sampling Incidental
Teknik pengumpulan sampel berdasarkan kebetulan bertemu dengan peneli-
ti jika sampel ditemui cocok sebagai sember data.
4. Sampling Pusposive
Teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau tujuan tertentu. Misal-
nya akan meneliti tentang kualitas makanan, maka sumber atau sampel yang
dibutuhkan adalah orang yang ahli dalam makanan.
5. Sampling Jenuh
Merupakan teknik penentuan sampel dengan menggunakan semua anggota
populasi yang ada. Biasanya teknik ini digunakan jika jumlah populasi re-
latif kecil.
6. Snowball Sampling
Teknik pengambilan sampel yang awal mulanya kecil, kemudian menjadi
besar. Misalnya awal mula dipilih satu atau dua orang. tetapi karena data
yang diinginkan belum terpenuhi, maka peneliti mencari orang lain untuk
melenkapi data tersebut.
2.11 Menentukan Ukuran Sampel
Jumlah sampel yang akan diambil dari sebuah populasi diharapkan dapat
mewakili keselurahan dari setiap ungsur pada populasi itu sendiri. Teknik dalam








n= Jumlah sampel minimal yang diperlukan
Za: Nilai standar dari distribusi sesuai nilai a= 5%= 1,96
J: Prevalensi outcome, karena data belum didapat maka dipakai 50%
K: 1-J
L: Tingkat ketelitian 10%
d: Tingkat ketelitian 10%
2.12 Uji Validitas
Untuk melakukan uji Validitas terdapat beberapa hal yang diperhatikan,
yaitu:
1. Dengan membandingkan nilai siginifikan korelasi satu dengan instrumen
total. Jika nilai signifikan lebih besar 0,05 maka instrumen dapat dinyatakan
valid.
2. Dengan melakuka perbandingan antara nilai R tabel dengan R hitung. Un-
tuk mencari R tabel yaitu dengan rumus df=N-2, df merupakan tingkat sig-
nifikan (0,05), N adalah banyak sampel yang akan digunakan, dan 2 meru-
pakan sudah ketetapan. Instrumen dapat dikatakan valid apabila memenuhi
syarat yaitu apabila R hitung lebih besar dari R tabel.
Untuk menghitung r tabel maka harus mencari nilai df terlebih dahulu de-
ngan menggunakan rumus df = n-2. Setelah nilai df diketahui, selanjutnya yaitu
menghitung nilai r tabel dengan rumus pada Persamaan 2.2:
rtabel = (d f/α) (2.2)
Setelah df diketahui kemudian dicari nilai r tabel dengan menggunakan tabel










df = Degree of freedom (derajat kebebasan)
n = Banyak sampel
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α = Tingkat signifikasi (0,05)
rxy = r hitung
X = Skor subyek dari seluruh item
Y = Skor seluruh item
ΣX = Jumlah skor dalam distribusi X
ΣY = Jumlah skor dalam distribusi Y
ΣX2 = Jumlah kuadrat skor distribusi X
ΣY2 = Jumlah kuadrat skor distribusi Y
2.13 Uji Reabilitas
Uji reabilitas menurut Yusuf (2014) merupakan pengujian untuk menger-
ahui tingkat kestabilan atau konsistensi skor untuk setiap instrumen penelitian ter-
hadap individu yang sama dengan waktu yang berbeda-beda. Suatu intrumen dapat
dikatakan reliabel apabila instrumen diuji pada objek yang sama secara berulang
ulang namun hasilnya tetap sama atau relatif sama. Reabilitas juga dapat di katakan
yaitu:
1. Sebagai hasil yang diperoleh instrumen evaluasi, bukan terhadap instrumen
itu sendiri.
2. konsisten reliabilitas pada instrumen mengacu pada hasil skor yang yang
diperoleh.
3. Uji reliabilitas merupakan hal penting, tetapi tidak menjamin suatau instru-
men itu dapat dikatakan valid.Reliabilitas hanya melihat ke stabilan bukan
untuk mengukur dari isi instrumen.
4. Reliabilitas dinyatakan dalam “coeficient reliability” atau dengan “standar
error of measurement”.
Pada penelitian ini teknik dalam mengukur reliabilitas menggunakan teknik Alpha
Cronbach. Sutau penelitian dapat dikatan reliabel adalah apabila telah memenui kri-
teria pada instrumen ini, yaitu apabila nilai Cronbach’s Alpha lebih besar daripada












rii = Nilai Cronbach’s Alpha
Si = Varians skor tiap-tiap item
St = Varians total
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k = Jumlah soal
2.14 Skala Likert
Skala likert dikembangkan oleh Rensis Likert dan alat pengukuran ini di-
ambil dari namanya, skala likert merupakan alat pengukuran yang digunakan untuk
mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok tentang fenomena
sosial. Jawaban pada setiap item instrumen yang dijawab oleh responden memiliki
gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif, lalu jawaban tersebut dapat diberi
skor atau bobot. Jawaban beserta skala dapat dilihat pada Tabel 2.1:
Tabel 2.1. Katagori Jawaban Beserta Skala
Jawaban Skala/Bobot
Sangat tidak setuju (STS) 1
Tidak setuju(TS) 2
Netral/ Ragu ragu 3
Setuju (S) 4
Sangat setuju (SS) 5
2.15 SPSS
Pada awalnya SPSS memiliki kepanjangan Statistical Package for the So-
cial Sciences karna digunakan sebagai pengolahan data statistik ilmu-ilmu sosial.
Seiring berjalannya waktu SPSS mengalami perkembangan, sehinggan kepanjan-
gan dari SPSS berganti menjadi Statistical Product and Service Solutions, hal i-
ni dikarenakan kemampuan dari aplikasi SPSS diperluas untuk melayani banyak
pengguna (user), seperti untuk produksi pabrik, penelitian ilmu sains, dan lainnya.
SPSS diciptakan oleh Norman Nie yang dirilis pertama kali pada tahun 1968. SPSS
adalah program aplikasi analisis statistik yang mudah dipahami dan digunakan ole-
h pengguna, dengan sistem pengelolaan data yang sangat mumpuni dengan menu
deskriptif dan kotak dialog sederhana (Basuki, 2014). SPSS memiliki beberapa
fitur, yaitu:
1. Data editor, merupakan fitur pegolaha data. Dirancang seperti aplikasi
spreadsheet untuk mendefenisikan, input, edit, maupun menampilkan da-
ta.
2. Viewer, fitur untuk melihat hasil pemrosesan data, menampilkan atau
mengedit output, serta memudahkan dalam mendistribusikan hasil pengo-
lahan SPSS ke aplikasi lainnya.
3. Multi Dimensional Pivot Tables, menampilkan hasil pengolahan data, us-
er dapat melakukan pencarian terhadap tabel berdasarkan pengaturan baris,
kolom, serta layer. Selain itu user dapat melakukan pengelompokan data
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dengan melakukan splitting tabel sehingga hanya satu grup terntentu saja
yang ditampilkan dalam satu waktu.
4. Hight Resolutio Graphics, memiliki kemapuan dalam menampilkan grafik
dengan resolusi tinggi.
5. Database Access, dengan menggunakan database wizard, user dapat mem-
peroleh kembali data atau infromasi dari sebuah database.
6. Data Transformatios, memudahkan user dalam memperoleh data yang akan
digunakan untuk analisis. user dapat melakukan upset data, mengkombi-
nasikan kategori, add, agregat, marge, split, dan beberapa perintah trans-
pose files, dan lainnya.
7. Electronical Distribution, user dapat mengirimkan laporan secara elek-
troknik email atau melakukan export tabel dan grafik ke HTML.
8. Online Help, fitur ini digunakan untuk membantu user dalam meberi petun-
juk penggunaan secara detail dalam melakukan tugasnya.
9. Akses data tanpa penyimpanan sementara, analisis file data berukuran besar
dapat disimpan tanpa perlu adanya penyimpanan sementara, tidak seperti
SPSS sebelum versi 11.5 di mana file besar memiliki file sementara tempo-
rary file.
10. Interface dengan Database Relasional, mempermudah user dalam
melakukan ektrak data dan menganalisanya dari database relasional.
11. Analisis Distribusi, digunakan apabila user ingin melakukan analisis file
data yang cukup besar dapat melakukan re-mote dari server dan diproses
sekaligus tanpa harus memindahkan ke komputer user,
12. Multiple Sesi, user dalam satu waktu dapat melakukan analisis lebih dari
satu file.
13. Mapping, visualisai data dapat dibuat dengan berbagai macam tipe, baik
secara konvensional maupun ineraktif, contohnya seperti penggunaan tipe
bar, pie, jangkauan nilai, simbol gradual, dan chart.
2.16 Penelitian Terdahulu
Penelitian evaluasi usability dengan menggunakan metode SUS pernah di-
lakukan oleh Soejono dkk. (2018) dengan judul evaluasi usability website UNRIY-
O menggunakan system usability scale. Penelitian ini melibatkan 40 responden
dengan hasil evaluasi yaitu website UNRIYO harus melakukan peningkatkan us-
abilitynya agar dapat diterima oleh pengguna.
Aprilia dkk. (2015) pada penelitiannya dengan judul pengujian usabilty
website menggunakan system usability scale dengan objek penelitian yaitu website
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pemerintahan kota Tegal, hasil pengukurusan usability dengan SUS adalah 61.33
yang menunjukkan bahwa website pemerintahan kota tegal belum usable. Hal
mengambarkan penilaian subyektif dari pengguna bahwa website kurang efektif,
efesien dan memuaskan bagi pengguna.
Penelitia selanjutnya yaitu oleh Rasmila (2018) dengan judul evaluasi web-
site dengan menggunakan system usability scale (SUS) pada perguruan tinggi
swasta Palembang. Hasil dari evaluasi penelitian pada website Bima Darma yaitu
83, maka website dinyatakan acceptable dalam grade A dan B dengan rating excel-
lent. Sehingga website dapat digunakan dengan mudah oleh user dalam pelayanan
infromasi serta sebagai penunjang kegiatan perkuliahan.
(Pratama, 2020) pada penelitiannya dengan judul evaluasi usability web-
site STMIK Hangtuah menggunakan metode system usability scale. Memeperoleh
hasil skor SUS 54,9 dimana perolehan skor ini termasuk kategori Low Marginal de-
ngan maksud website sudah dapat diterima, tetapi penerimaan yang masih rendah.
Artinya website masih perlu pengembangan agar user lebih menerima dengan baik.
Penelitian selanjutnya dilakukan oleh (Ramadhan, 2019) dengan judul pen-
gujian usability website Time Excelindo menggunakan system usability scale de-
ngan hasil skor SUS 70,13 kategori website sudah daat diterima dengan memberikan
duabelas poin rekomendasi untuk meningkatkan website Time Excelindo dan pen-




Metedologi penelitian merupakan tahapan-tahapan yang akan dilakukan se-
lama proses penelitian, tahapan yang dilakukan mulai dari tahap perencanaan hing-
ga tahap dokumentasi hasil penelitian. Berikut merupakan alur penelitian dapat
dilihat pada Gambar 3.1.
Gambar 3.1. Metodologi Penelitian
3.1 Pendahuluan
Pendahuluan merupakan tahapan awal yang dilaksanakan pada penelitian
ini. Terdapat beberapa langkah pada tahapan ini, terdiri dari tahap penentuan tempat
penelitian, menentukan objek penelitia, serta menentukan judul dari penelitian.
3.1.1 Menentukan Tempat Penelitian
Tahapan pertama yaitu menentukan tempat penelitian, setelah mendapatkan
surat izin penelitian maka penelitian tugas akhir ini akan dilaksanakan di Dinas
Pendidikan Provinsi Riau. Lokasi Dinas Pendidikan Provinsi Riau berada di jalan
Cut Nyak Dien No.3, Jadirejo, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.
3.1.2 Menentukan Objek Penelitian
Pada tugas akhir ini adapun objek penelitian yang akan diteliti
yaitu website resmi Dinas Pendidikan Provinsi Riau dengan alamat website
http://disdik.riau.go.id/.
3.1.3 Menentukan Judul Penelitian
Berdasarkan hasil observasi pada website Dinas Pendidikan Provinsi Riau
dan hasil wawancara, peneliti mengangkat judul tugas akhir yaitu evaluasi usability
website pada Dinas Pendidikan Provinsi Riau menggunakan metode system usabil-
ity scale.
3.2 Perencanaan
Pada tahapan perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu dengan
mengidentifikasi masalah, setalah masalah didapatkan maka melakukan perumusan
masalah, setelah masalah dirumuskan maka menentukan data-data yang dibutuhkan
serta menentukan teknik dalam pengumpulan data tersebut, dan pada tahapan ter-
akhir menentukan responden yang akan dijadikan sebagai sampel pada penelitian
ini.
3.2.1 Mengidentifikasi Masalah
Pada tahapan ini akan mengidentifikasi masalah yang ditemukan pada web-
site Dinas Pendidikan Provinsi Riau yang berkaitan dengan usability yang nantinya
akan dijadikan sebagai acuan dalam melakukan perumusan masalah. Permasalahan
yang telah diidentifikasi telah dipaparkan pada latar belakang, sehingga didapatkan
rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana mengevaluasi usability pa-
da website Dinas Pendidikan Provinsi Riau dengan menggunakan metode system
usability scale, serta dapat menentukan batasan masalah, tujuan dan manfaat pada
penelitian ini.
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3.2.2 Menentukan Data yang Dibutuhkan
Sebelum dilakukan pengumpulan data, maka ditentukan terlebih dahulu data
apa saja yang akan dibutuhkan pada penelitian tugas akhir ini. Terdapat dua jenis
data yang akan digunakan yaitu data primer, dan data skunder. Sumber data tersebut
yaitu:
1. Data Primer
Data primer dari tugas akhir ini yaitu didapat dari hasil observasi langsung
dengan mengunjungi website resmi Dinas Pendidikan Provinsi Riau dengan
alamat website http://disdik.riau.go.id/, dan melakukan wawancara dengan
Bapak Rahmad Gunawan, MT selaku tenaga ahli IT bidang Network Engi-
neer sekaligus operator website resmi Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Se-
lain melakukan observasi dan wawancara, penyebaran kuesioner juga akan
dilakukan yang akan disebarkan kepada masyarat Provinsi Riau yang men-
gunjungi website Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
2. Data Sekunder
Data sekunder yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu buku-buku,
paper, jurnal, serta artikel yang terkait dengan penelitian tugas akhir ini.
3.2.3 Menentukan Responden
Responden yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu masyarakat
Provinsi Riau yang mengunjungi website Dinas Pendidikan Provinsi Riau, sam-
ple diambil dengan menggunakan teknik Non probability sampling yang meliputi
teknik accidental sampling dengan melibatkan responden sebanyak 96 orang yang
telah didapati melalui perhitungan metode Lemeshow yang telah dijelaskan pada
Bab 2 Sub 2.11.
3.2.4 Perancangan Kuesioner
Kuesioner yang disebarkan pada penelitian ini memiliki sepuluh pertanyaan
oleh John Brooke yang merupakan acuan dari metode SUS, sepuluh instrumen per-
tanyaan yang akan digunakan dalam kuesioner telah di jelaskan pada Bab2 Sub 2.8.
Pada penelitian ini akan menggunakan 4 skala likert sebagai pengukuran, yaitu:
(a) Sangat Setuju (SS)
(b) Setuju (S)
(c) Tidak Setuju (TS)
(d) Sangat Tidak Setuju (STS)
Menggunaka empat skala likert bertujuan untuk menghindari jawaban netral
atau ragu-ragu yang membuat rancu bagi peneliti dalam penarikan kesimpulan yang
mengakibatkan kesimpulan menjadi kurang akurat (Handayani dan Adelin, 2019).
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3.3 Pengumpulan Data
Setelah menentukan data yang dibutuhkan,maka tahap selanjutnya yaitu
tahap pengumpulan data. Pada tahapan ini merupakan proses dalam pengumpulan
data primer maupun skunder, yaitu:
3.3.1 Observasi
Observasi dilakukan dengan mengunjungi serta mengamati langsung web-
site Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Hal ini untuk melihat secara langsung tampi-
lan, kepentingan serta kendala dalam penggunaan website. Dengan hasil observasi
ini data yang diperoleh dapat mendukung penelitian kedepannya.
3.3.2 Wawancara
Tahapan dalam pengumpulan data selanjutnya yaitu melakukan wawancara.
Wawancara dilakukan secara online melalui Google Meet yang dilaksanakan pa-
da tanggal 23 Desember 2020 dan 2 April 2021 kepada salah satu Team IT Dinas
Pendidikan Provinsi Riau yaitu bagian Team Ahli IT bidang Network Engineer ser-
ta operator website yaitu bapak Rahmat Gunawan, MT. Berikut Daftar pertanyaan
yang diajukan:
1. Kapan website Dinas Pendidikan Provinsi Riau dibangun dan digunakan?
2. Siapa yang merancang dan membuat website Dinas Pendidikan Provinsi Ri-
au?
3. Siapa yang mengelola website Dinas Pendidikan Provinsi Riau?
4. Apa saja konten yang terdapat pada website?
5. Apa tujuan utama website ini dibangun?
6. Kendala atau permasalahan apa saja pada website ini?
7. Apakah menu pengaduan masih berfungsi? Jika iya, biasanya keluhan apa
yang disampaikan oleh pengunjung?
8. Apakah pengunjung pernah menyampaikan keluhan seputar fungsional
website pada menu pengaduan?
9. Kapan rentang waktu untuk dilakukan maintanance pada website?
10. Apakah website sudah pernah mengalami perubahan? Jika ya, sudah berapa
kali mengalami perubahan? dan berapa rentang waktu untuk melakukan
perubahan?
11. Untuk apa mengalami perubahan?
12. Berapa tingkat kepuasan pada website saat ini?
13. Bagaimana tanggapan anda melihat website ini yang masih kurang up to
date dan masih banyak halaman kosong?
14. Bagaimana hak akses pada website ini?
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Untuk hasil wawancara dapat dilihat pada Lampiran A.
3.3.3 Studi Pustaka
Selain melakukan observasi dan wawancara, studi pustaka juga dilakukan
untuk mencari data data dan informasi terkait penelitian seperti melalui paper, jur-
nal, buku-buku, skripsi, untuk menambah referensi pendukung dalam mencari so-
lusi dari masalah penelitian.
3.3.4 Penyebaran Kuesioner
Tahapan dalam penyebaran kuesioner dilakukan menggunakan google form
yang berisi pertanyaan pertanyaan terkait penelitian yang diberikan kepada respon-
den yang akan disebarkan secara online melalui website dinas pendidikan provinsi
Riau. Responden pada penelitian ini yaitu masyarakat Riau yang mengunjungi web-
site Dinas Pendidikan Provinsi Riau dengan jumlah responden sebanyak 96 orang
yang telah didapatkan melalui perhitungan menggunakan metode Lemeshow. Pada
kuesioner terdapat 10 pertanyaan yang telah ditetapkan dari metode SUS. Tujuan
dari penyebaran kuesioner ini yaitu untuk mengetahui tingkat kegunaan dari web-
site Dinas Pendidikan Provinsi Riau saat ini dari sudut pandang pengguna akhir.
Kuesioner yang telah diisi oleh responden akan diolah sebagai data penelitian. Kue-
sioner pada penelitian ini dapat dilihat pada Lampiran C.
3.4 Analisa dan Hasil
3.4.1 Olah Data Kuesioner
Selanjutnya tahapan olah data kuesioner, hal yang akan dilakukan yaitu
melakukan rekapitulasi data, uji validitas dan uji reliabilitas.
1. Rekapitulasi Data Kuesioner
Setelah melakukan penyebaran kuesioner, maka jawaban responden akan
di rekapitulasi mengguakan software Ms. Exel 2013 lalu mentransformasi
jawaban responden dengan menggunakan 4 skal likert.
2. Uji Validitas
Uji validitas dilakukan mengetahui apakah instrumen yang uji valid dengan
menggunakan teknik korelasi person product moment.
3. Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui kestabilan dan konsistensi in-
strumen dengan waktu yang berbeda. Instrumen yang reliable jika diuji
berulang-ulang akan menghasilkan hasil yang sama atau relatif sama de-
ngan teknik korelasi cronboach alpha. Adapun software yang digunakan
dalam pengujian ini yaitu SPSS versi 25.
4. Menghitung Data Kuesioner
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Pada tahapa ini akan menghitung keseluruhan jawaban responden lalu di
presentasekan, sehingga dapat melakukan pengelompokan jawaban respon-
den dari respon positif dan respon negatif. Hal ini dapat melihat item per-
tanyaan mana yang bermasalah.
3.4.2 Perhitungan Skor SUS
Pada tahapan perhitungan skor SUS, hal yang dilakukan yaitu melakukan
perhitungan dari jawaban responden 1 sampai responden 96, selanjutnya melakukan
rara-rata skor SUS berdasarkan perhitungan rumus SUS. Rumus perhitungan skor
SUS telah dijelaskan pada SubBab 2.8.
3.4.3 Rekomendasi dan Solusi
Pada tahapan rekomendasi solusi yaitu memberikan rekomendasi solusi
berdasarkan hasil dari perhitungan dan pengelompokan kuesioner yang memiliki
respon positif dan negatif yang tinggi berdasarkan 10 instrumen SUS. Rekomen-
dasi yang diusulkan akan dibuat berupa tabel yang terdiri dari solusi dari daftar
permasalahan usability.
3.5 Dokumentasi Hasil Penelitian
Pada tahapan dokumentasi hasil penelian hal yang yang dilakukan yaitu
membuat laporan penelitian serta mempresentasikan penelitian.
3.5.1 Membuat Laporan Penelitian
Mengumpulkan data dan informasi yang telah diolah sebelumnya meru-
pakan hal yang dilakukan pada tahapan ini, data dan informasi tersebut didoku-
mentasikan kedalam laporan yang nantinya dapat dipertanggung jawabkan.
3.5.2 Mempresentasikan Penelitian
Pada tahapan mempersentasikan penelitian merupakan tahapan terakhir pa-
da penelitian ini, hal yang dilakukan yaitu melakukan persentasi hasil penelitian
dan dapat dipertanggung jawabkan.
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Narasumber : Rahmad Gunawan, MT
Jabatan : Tenaga Ahli IT bidang Network Engineer
Tanggal Wawancara : 24 Desember 2020 (Wawancara II)
1. Kapan website Dinas Pendidikan Provinsi Riau dibangun dan digu-
nakan?
Jawab : Website ini digunakan suduh cukup lumayan lama, kurang lebih
sekitar 10 tahun
2. Siapa yang merancang dan membuat website Dinas Pendidikan Provin-
si Riau?
Jawab : Yang yang membuat website ini ada teman saya, beliau dibagian
IT Programmer
3. Siapa yang mengelola website Dinas Pendidikan Provinsi Riau?
Jawab : Untuk yang mengelola website ini yaitu bagian media center.
4. Apa saja konten yag terdapat pada website?
Jawab : Ada mengenai kegiatan, foto foto, informasi atau pengumuan sep-
utar pendidikan, dan masih banyak bisa dilihat pada website resmi Dinas
Pendidikan Provinsi Riau.
5. Apa tujuan utama website ini dibangun?
Jawab : Untuk sebagai media penyebaran informasi kepada masyarakat
mengenai Dinas Pendidikan Provinsi Riau beserta informasi seputar pen-
didikan.
6. Kendala atau permasalahan apa saja pada website ini?
Jawab : Permasalahan mungkin pada koordinasi team yaitu bagian infor-
masi, sehingga informasi pada website kurang up date dan masih banyak
menu tidak terisi. Untuk masalah lainnya seperti suspend pada website, dan
untuk memperbaikinya juga tidak membutuhkan waktu yang lama.
7. Apakah website sudah pernah dilakukan evaluasi sebelumnya?
Jawab : Belum pernah dilakukan evaluasi dengan metode tertentu pada
website ini.
Narasumber : Rahmad Gunawan, MT
Jabatan : Tenaga Ahli IT bidang Network Engineer
Tanggal Wawancara : 2 April 2021 (Wawancara II)
1. Apakah menu pengaduan masih berfungsi pak? biasanya keluhan apa
yang disampaikan oleh pengunjung?
Jawab : Pengaduan itu biasanya sih bisa langsung datang ke oss, tetapi jika
ditanya masih berfungsih di website nya masih berfungsi. Untuk keluhan-
nya saya tidak terlalu memperhatikan secara detail, tetapi pada umumnya
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tentang pendidikan seperti ijazah SMA yang ditahan sekolah dll.
2. Apakah pengunjung pernah menyampaikan keluhan seputar fungsion-
al website pada menu pengaduan ?
Jawab : Untuk keluhan tentang website sepertinya tidak ada, mungkin kalau
untuk data ada.
3. Kapan rentang waktu untuk dilakukan maintance pada website?
Jawab : Kalau untuk maintance hosting ada di Diskominfo, tapi kalau un-
tuk website nya sendiri tidak ada, yang ada maintance itu biasanya hardware
nya, karna kan kita website sederhana.
4. Apakah website sudah pernah mengalami perubahan?
Jawab : Sudah pernah.
5. Sudah berapa kali website telah mengalami perubahan?
Jawab : Tidak ingat, mungkin sekitar 3 atau 4 kali perubahan.
6. Kapan rentang waktu website mengalami perubahan?
Jawab : Tidak ada rentang waktu, perubahan terjadi pada saat keinginan
pimpinan saja.
7. Kenapa website mengalami perubahan?
Jawab : Sesuai kebutuhan pimpinan, seperti penambahan menu yang dibu-
tuhkan.
8. Apakah bapak sudah merasa puas dengan website saat ini?
Jawab : Kalau saya masih kurang, tetapi sesuai dengan kebutuhan. Jika
kebutuhan sudah terpenuhi ya tidak masalah.
9. Saya melihat website kurang up-date, masih banyak halaman yang
kosong, serta dokumen dokumen yang tidak ada. Bagaimana menu-
rut bapak?
Jawab : Karna Informasi itu banyak disampaikan melalui media sosial kar-
na lebih cepat, contohnya seperti Whatsapp group. Penyampaian file, doku-
men lebih cepat disana dibandingkan melalui web. Setiap kabupaten ada
namanya MKKS, MKKS itu ada SMA, SMK, Swasta. Jadi berada di group
yang bersatu dengan Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
10. Bagaimana hak akses pada website ini pak?




B.1 Menu Tidak Konsisten
Terdapat menu tidak konsisten antara nama menu dengan sub menu. Dapat
dilihat pada Gambar B.1, Gambar B.2, Gambar B.3, dan Gambar B.4.
Gambar B.1. Nama Menu Halaman Visi Misi Tidak Sama
Gambar B.2. Nama Menu dan Sub Menu Halaman Struktur Organisasi Tidak Sama
Gambar B.3. Nama Menu dan Sub Menu Halaman Tugas dan Fungsi Tidak Sama
Gambar B.4. Nama Menu dan Sub Menu Halaman Pelayanan Publik Tidak Sama
B.2 Fitur Tidak Berfungsi dan Halaman Tidak Terisi
Terdapat halaman kosong atau tidak terisi, yaitu terdapat pada menu doku-
men (Gambar B.5), menu berita (Gambar B.6), link media sosial dan link dinas
(Gambar B.7).
Gambar B.5. Halaman Tidak Terisi Pada Semua Halaman Sub Menu Dokumen
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Gambar B.6. Halaman Tidak Terisi Pada Semua Halaman Pada Sub Menu Berita
Gambar B.7. Fitur Media Sosial dan Link Dinas Tidak Berfungsi
B.3 Halaman Bermasalah Error
Terdapat beberapa halaman bermasalah (error) atau tidak dapat ditemukan,
yaitu pada halaman pengaduan (Gambar B.8), pada halaman tersebut terdapat menu
galeri yang bermasalah (Gambar B.9), hal ini juga terjadi pada halaman berita dinas,
(Gambar B.10), semua halaman sub menu pada menu profil (Gambar B.11), dan
menu pelayanan publik (Gambar B.12) yang tidak dapat ditemukan.
Gambar B.8. Halaman Pengaduan
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Gambar B.9. Menu Galeri Pada Halaman Pengaduan Terjadi Kesalahan
Gambar B.10. Menu Pengaduan Pada Halaman Berita Dinas Terjadi Kesalahan
Gambar B.11. Semua Halaman Menu Profil Pada Berita Dinas Terjadi Kesalahan
Gambar B.12. Halaman Layanan Publik Bermasalah Pada Halaman Berita Dinas
B.4 Navigasi Kurang Baik
Pada website yang sedang berjalan tidak terdapat fitur pencarian, pada ha-
laman berita juga tidak terdapat navigasi yang dapat membantu pengguna seperti
tombol next, last, first, dan previous. Dapat dilihat pada Gambar B.13 dan Gam-
bar B.14.
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Gambar B.13. Halaman Home






Saya Sabrina Aisyah mahasiswa dari jurusan Sistem Infromasi fakultas
Sains dan Teknologi Universitas Sultan Syarif Kasim Riau. Kuesioner ini disusun
dalam rangka penelitian tugas akhir peneliti mengenai evaluasi usability website
disdik.riau.go.id menggunakan metode System Usability Scale.
Peneliti mengharapkan kesedian dari Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menja-
di responden dengan menjawab pertanyaan sesuai dengan pengalaman, sehingga
nantinya dapat memberi manfaat bagi website Dinas Pendidikan Provinsi Riau
kedepannya.
Setiap informasi yang didapatkan dari kuesioner ini murni dilakukan un-
tuk penelitian Tugas Akhir dan peneliti akan menjamin atas kerahasiaan dari setiap




2. Jenis Kelamin :
3. Usia :
4. Pekerjaan :
5. Provinsi Tempat Tinggal :
Harap diisi sesuai dengan pengalaman pengguna pada website dis-
dik.riau.go.id.
Keterangan:
STS = Sangat Tidak Setuju
TS = Tidak Setuju
S = Setuju
SS = Sangat Setuju
Tabel C.1. Kuesioner Penelitian
No Pertanyaan STS TS S SS
1. Saya berpendapat saya akan sering
mengunjungi website Dinas Pendidikan
Provinsi Riau.
2. Saya menilai website Dinas Pendidikan
Provinsi Riau terlalu kompleks untuk digu-
nakan.
3. Saya menilai website Dinas Pendidikan
Provinsi Riau mudah digunakan.
4. Saya membutuhkan bantuan saat menggu-
nakan website Dinas Pendidikan Provinsi
Riau.
5. Saya menilai menu dan fitur pada website
Dinas Pendidikan Provinsi Riau sudah ter-
integrasi dengan baik.
6. Saya menilai banyak menu dan fitur pa-
da website Dinas Pendidikan Provinsi Riau
yang tidak konsisten.
7. Saya rasa kedepannya orang-orang akan
mudah menggunakan dan memahami web-
site Dinas Pendidikan Provinsi Riau de-
ngan cepat.
8. Saya menemukan website Dinas Pen-
didikan Provinsi Riau rumit digunakan
9. Saya merasa nyaman saat menggunakan
website Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
10. Saya perlu belajar banyak hal sebelum
menggunakan website Dinas Pendidikan




Tabel D.1. Jawaban Responden
Responden Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10
1 TS TS S TS TS TS S TS S S
2 S TS TS S S S TS S TS S
3 S S S TS S S S TS S S
4 S S TS S TS S TS S TS S
5 S TS TS S S S TS TS S S
6 TS S S S TS S TS TS S STS
7 S SS TS SS TS SS SS SS TS SS
8 S S SS SS SS STS S STS SS S
9 S S S SS S STS S TS SS S
10 S S S TS S STS S TS S TS
11 S S S S S TS S TS S S
12 S S S S S TS S TS S S
13 S S S SS S TS S TS S TS
14 S S S SS S S S S S SS
15 TS TS S S S TS S S S S
16 TS TS S TS TS S S TS S S
17 TS S TS S TS S TS TS TS SS
18 STS STS STS TS STS SS STS SS STS TS
19 S S SS S S TS S STS S S
20 S TS S TS S TS S TS S TS
21 S TS S TS S TS S TS S TS
22 SS STS SS TS SS STS SS STS SS TS
23 TS S TS SS TS SS TS S TS SS
24 S S S S S S S S S S
25 S S S SS S TS TS TS S S
26 S S TS S TS S TS S TS S
27 TS TS S TS S TS TS TS S TS
28 TS STS STS TS TS SS STS S STS S
29 S S S TS S TS S STS S TS
30 S S S TS S TS S STS S TS
31 S S S TS S TS S TS S TS
32 SS STS SS TS SS STS SS STS SS TS
33 SS TS SS SS S TS S TS S SS
34 S TS S TS S TS S TS S S
35 TS TS S TS TS S S TS S S
36 S S S S S S S TS S S
37 TS S S TS S TS SS TS S S
38 S SS S S S TS SS TS SS SS
Table D.1. Jawaban Responden (Tabel Lanjutan...)
Responden Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10
39 S TS S TS TS S TS TS S S
40 TS S S S S S S TS S S
41 S S S S S SS S TS S S
42 TS S S SS STS SS S TS S S
43 S S S S S S S S S S
44 STS SS S TS S TS SS STS S STS
45 S TS S S S TS S TS S S
46 STS STS S TS S S S TS S TS
47 TS S S S S S TS TS S S
48 S SS S SS S TS S STS S SS
49 S S S S S S S S S S
50 TS S S S TS S S TS S SS
51 TS S S S TS S S TS S S
52 TS S S TS TS S S STS S S
53 STS TS TS SS STS STS S S TS STS
54 S S S S S S S TS S STS
55 STS S TS TS TS S S S TS SS
56 S S S S S STS S TS S SS
57 STS TS TS STS S STS TS S TS STS
58 S S SS SS TS S SS STS SS TS
59 TS S TS TS TS S TS S TS S
60 STS TS S TS S TS S TS S TS
61 S S S S S TS S TS S S
62 TS TS TS TS TS S STS S TS S
63 TS S TS SS S TS TS S TS SS
64 S SS S SS SS TS S STS S SS
65 STS S S S STS S S S S SS
66 SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS
67 TS S TS S S TS TS S TS S
68 S TS TS TS TS SS TS S TS S
69 S TS S TS TS S S TS S S
70 SS SS STS S S SS SS TS S SS
71 TS TS S TS S S TS TS TS S
72 TS TS S TS TS TS S TS S TS
73 S TS S TS TS S TS TS S S
74 S S S STS S TS S STS S TS
75 S S S S TS S S S S S
76 STS STS S TS STS SS S TS TS S
77 SS S SS S SS TS S TS S S
78 SS S SS SS SS S SS TS SS SS
79 TS S S TS STS SS TS S S S
80 TS TS S S S TS S TS S S
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Table D.1. Jawaban Responden (Tabel Lanjutan...)
Responden Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10
81 TS TS S TS TS SS S TS S TS
82 TS S S TS S TS S TS S TS
83 S TS S S TS TS S TS S S
84 S S SS STS S TS SS STS SS TS
85 S S SS S S TS S TS S S
86 TS S TS S TS S S S TS S
87 TS S TS S TS S TS S TS S
88 TS S TS S TS SS TS S TS S
89 S STS S S TS S S S S S
90 TS TS S TS TS S S TS S TS
91 TS S TS TS STS SS TS S TS TS
92 STS TS S STS TS S TS TS S TS
93 TS TS TS S TS S TS S S S
94 S TS SS STS TS S SS TS S TS
95 S STS SS STS S TS SS STS SS STS
96 TS S S S S S S TS S S
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Tabel D.2. Transformasi Jawaban Responden
Responden Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10
1 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3
2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3
3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3
4 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3
5 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3
6 2 3 3 3 2 3 2 2 3 1
7 3 4 2 4 2 4 4 4 2 4
8 3 3 4 4 4 1 3 1 4 3
9 3 3 3 4 3 1 3 2 4 3
10 3 3 3 2 3 1 3 2 3 2
11 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3
12 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3
13 3 3 3 4 3 2 3 2 3 2
14 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4
15 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3
16 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3
17 2 3 2 3 2 3 2 2 2 4
18 1 1 1 2 1 4 1 4 1 2
19 3 3 4 3 3 2 3 1 3 3
20 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2
21 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2
22 4 1 4 2 4 1 4 1 4 2
23 2 3 2 4 2 4 2 3 2 4
24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
25 3 3 3 4 3 2 2 2 3 3
26 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3
27 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2
28 2 1 1 2 2 4 1 3 1 3
29 3 3 3 2 3 2 3 1 3 2
30 3 3 3 2 3 2 3 1 3 2
31 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2
32 4 1 4 2 4 1 4 1 4 2
33 4 2 4 4 3 2 3 2 3 4
34 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3
35 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3
36 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3
37 2 3 3 2 3 2 4 2 3 3
38 3 4 3 3 3 2 4 2 4 4
39 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3
40 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3
41 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3
42 2 3 3 4 1 4 3 2 3 3
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Table D.2. Transformasi Jawaban Responden (Tabel Lanjutan...)
Responden Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10
43 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
44 1 4 3 2 3 2 4 1 3 1
45 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3
46 1 1 3 2 3 3 3 2 3 2
47 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3
48 3 4 3 4 3 2 3 1 3 4
49 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
50 2 3 3 3 2 3 3 2 3 4
51 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3
52 2 3 3 2 2 3 3 1 3 3
53 1 2 2 4 1 1 3 3 2 1
54 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1
55 1 3 2 2 2 3 3 3 2 4
56 3 3 3 3 3 1 3 2 3 4
57 1 2 2 1 3 1 2 3 2 1
58 3 3 4 4 2 3 4 1 4 2
59 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3
60 1 2 3 2 3 2 3 2 3 2
61 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3
62 2 2 2 2 2 3 1 3 2 3
63 2 3 2 4 3 2 2 3 2 4
64 3 4 3 4 4 2 3 1 3 4
65 1 3 3 3 1 3 3 3 3 4
66 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
67 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3
68 3 2 2 2 2 4 2 3 2 3
69 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3
70 4 4 1 3 3 4 4 2 3 4
71 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3
72 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2
73 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3
74 3 3 3 1 3 2 3 1 3 2
75 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3
76 1 1 3 2 1 4 3 2 2 3
77 4 3 4 3 4 2 3 2 3 3
78 4 3 4 4 4 3 4 2 4 4
79 2 3 3 2 1 4 2 3 3 3
80 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3
81 2 2 3 2 2 4 3 2 3 2
82 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2
83 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3
84 3 3 4 1 3 2 4 1 4 2
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Table D.2. Transformasi Jawaban Responden (Tabel Lanjutan...)
Responden Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10
85 3 3 4 3 3 2 3 2 3 3
86 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3
87 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3
88 2 3 2 3 2 4 2 3 2 3
89 3 1 3 3 2 3 3 3 3 3
90 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2
91 2 3 2 2 1 4 2 3 2 2
92 1 2 3 1 2 3 2 2 3 2
93 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3
94 3 2 4 1 2 3 4 2 3 2
95 3 1 4 1 3 2 4 1 4 1
96 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3
Tabel D.3. Jumlah Jawaban Responden
Pertanyaan S SS STS TS Jumlah
Q1 46 7 10 33 96
Q2 52 7 8 29 96
Q3 60 13 3 20 96
Q4 38 16 6 36 96
Q5 49 7 7 33 96
Q6 40 14 8 34 96
Q7 56 13 3 24 96
Q8 27 3 14 52 96
Q9 64 10 2 20 96
Q10 51 16 6 23 96
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Tabel D.4. R Tabel
df = (N-2)
signifikansi uji satu arah (1-tailed)
0.05 0.025 0.01 0.005 0.0005
signifikansi uji dua arah (2-tailed)
0.1 0.05 0.02 0.01 0.001
50 0.2306 0.2732 0.3218 0.3542 0.4432
51 0.2284 0.2706 0.3188 0.3509 0.4393
52 0.2262 0.2681 0.3158 0.3477 0.4354
53 0.2241 0.2656 0.3129 0.3445 0.4317
54 0.2221 0.2632 0.3102 0.3415 0.428
55 0.2201 0.2609 0.3074 0.3385 0.4244
56 0.2181 0.2586 0.3048 0.3357 0.421
57 0.2162 0.2564 0.3022 0.3328 0.4176
58 0.2144 0.2542 0.2997 0.3301 0.4143
59 0.2126 0.2521 0.2972 0.3274 0.411
60 0.2108 0.25 0.2948 0.3248 0.4079
61 0.2091 0.248 0.2925 0.3223 0.4048
62 0.2075 0.2461 0.2902 0.3198 0.4018
63 0.2058 0.2441 0.288 0.3173 0.3988
64 0.2042 0.2423 0.2858 0.315 0.3959
65 0.2027 0.2404 0.2837 0.3126 0.3931
66 0.2012 0.2387 0.2816 0.3104 0.3903
67 0.1997 0.2369 0.2796 0.3081 0.3876
68 0.1982 0.2352 0.2776 0.306 0.385
69 0.1968 0.2335 0.2756 0.3038 0.3823
70 0.1954 0.2319 0.2737 0.3017 0.3798
71 0.194 0.2303 0.2718 0.2997 0.3773
72 0.1927 0.2287 0.27 0.2977 0.3748
73 0.1914 0.2272 0.2682 0.2957 0.3724
74 0.1901 0.2257 0.2664 0.2938 0.3701
75 0.1888 0.2242 0.2647 0.2919 0.3678
76 0.1876 0.2227 0.263 0.29 0.3655
77 0.1864 0.2213 0.2613 0.2882 0.3633
78 0.1852 0.2199 0.2597 0.2864 0.3611
79 0.1841 0.2185 0.2581 0.2847 0.3589
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Table D.4 R tabel (Tabel Lanjutan...)
df = (N-2)
signifikansi uji satu arah (1-tailed)
0.05 0.025 0.01 0.005 0.0005
signifikansi uji dua arah (2-tailed)
80 0.1829 0.2172 0.2565 0.283 0.3568
81 0.1818 0.2159 0.255 0.2813 0.3547
82 0.1807 0.2146 0.2535 0.2796 0.3527
83 0.1796 0.2133 0.252 0.278 0.3507
84 0.1786 0.212 0.2505 0.2764 0.3487
85 0.1775 0.2108 0.2491 0.2748 0.3468
86 0.1765 0.2096 0.2477 0.2732 0.3449
87 0.1755 0.2084 0.2463 0.2717 0.343
88 0.1745 0.2072 0.2449 0.2702 0.3412
89 0.1735 0.2061 0.2435 0.2687 0.3393
90 0.1726 0.205 0.2422 0.2673 0.3375
91 0.1716 0.2039 0.2409 0.2659 0.3358
92 0.1707 0.2028 0.2396 0.2645 0.3341
93 0.1698 0.2017 0.2384 0.2631 0.3323
94 0.1689 0.2006 0.2371 0.2617 0.3307
95 0.168 0.1996 0.2359 0.2604 0.329
96 0.1671 0.1986 0.2347 0.2591 0.3274
97 0.1663 0.1975 0.2335 0.2578 0.3258
98 0.1654 0.1966 0.2324 0.2565 0.3242
99 0.1646 0.1956 0.2312 0.2552 0.3226
100 0.1638 0.1946 0.2301 0.254 0.3211
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Uji Validitas Pertanyaan nomor ganjil
Gambar D.1. Hasil Uji Validitas Pertanyaan Nomor Ganjil
Uji Validitas Pertanyaan nomor genap
Gambar D.2. Hasil Uji Validitas Pertanyaan Nomor Genap
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Uji Reliabilitas Pertanyaan nomor ganjil
Gambar D.3. Hasil Uji Reliabilitas Pertanyaan Nomor Ganjil
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Uji Reliabilitas Pertanyaan nomor genap
Gambar D.4. Hasil Uji Reliabilitas Pertanyaan Nomor Genap
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Hasil Perhitungan Skor SUS
Tabel D.5. Hasil Perhitungan Skor SUS
Responden Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Total
1 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 55
2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 45
3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 55
4 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 40
5 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 50
6 2 3 3 3 2 3 2 2 3 1 50
7 3 4 2 4 2 4 4 4 2 4 32,5
8 3 3 4 4 4 1 3 1 4 3 65
9 3 3 3 4 3 1 3 2 4 3 57,5
10 3 3 3 2 3 1 3 2 3 2 62,5
11 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 55
12 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 55
13 3 3 3 4 3 2 3 2 3 2 55
14 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 45
15 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 52,5
16 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 52,5
17 2 3 2 3 2 3 2 2 2 4 37,5
18 1 1 1 2 1 4 1 4 1 2 30
19 3 3 4 3 3 2 3 1 3 3 60
20 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 62,5
21 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 62,5
22 4 1 4 2 4 1 4 1 4 2 82,5
23 2 3 2 4 2 4 2 3 2 4 30
24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 50
25 3 3 3 4 3 2 2 2 3 3 50
26 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 40
27 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 57,5
28 2 1 1 2 2 4 1 3 1 3 35
29 3 3 3 2 3 2 3 1 3 2 62,5
30 3 3 3 2 3 2 3 1 3 2 62,5
31 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 60
32 4 1 4 2 4 1 4 1 4 2 82,5
33 4 2 4 4 3 2 3 2 3 4 57,5
34 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 60
35 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 52,5
36 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 52,5
37 2 3 3 2 3 2 4 2 3 3 57,5
38 3 4 3 3 3 2 4 2 4 4 55
39 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 52,5
40 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 50
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Table D.5. Hasil Perhitungan Skor SUS (Tabel Lanjutan...)
Responden Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Total
41 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 50
42 2 3 3 4 1 4 3 2 3 3 40
43 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 50
44 1 4 3 2 3 2 4 1 3 1 60
45 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 57,5
46 1 1 3 2 3 3 3 2 3 2 57,5
47 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 47,5
48 3 4 3 4 3 2 3 1 3 4 50
49 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 50
50 2 3 3 3 2 3 3 2 3 4 45
51 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 47,5
52 2 3 3 2 2 3 3 1 3 3 52,5
53 1 2 2 4 1 1 3 3 2 1 45
54 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 57,5
55 1 3 2 2 2 3 3 3 2 4 37,5
56 3 3 3 3 3 1 3 2 3 4 55
57 1 2 2 1 3 1 2 3 2 1 55
58 3 3 4 4 2 3 4 1 4 2 60
59 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 40
60 1 2 3 2 3 2 3 2 3 2 57,5
61 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 55
62 2 2 2 2 2 3 1 3 2 3 40
63 2 3 2 4 3 2 2 3 2 4 37,5
64 3 4 3 4 4 2 3 1 3 4 52,5
65 1 3 3 3 1 3 3 3 3 4 37,5
66 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 50
67 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 42,5
68 3 2 2 2 2 4 2 3 2 3 42,5
69 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 55
70 4 4 1 3 3 4 4 2 3 4 45
71 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 50
72 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 57,5
73 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 52,5
74 3 3 3 1 3 2 3 1 3 2 65
75 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 47,5
76 1 1 3 2 1 4 3 2 2 3 45
77 4 3 4 3 4 2 3 2 3 3 62,5
78 4 3 4 4 4 3 4 2 4 4 60
79 2 3 3 2 1 4 2 3 3 3 40
80 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 55
81 2 2 3 2 2 4 3 2 3 2 52,5
82 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 57,5
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Table D.5. Hasil Perhitungan Skor SUS (Tabel Lanjutan...)
Responden Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Total
83 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 55
84 3 3 4 1 3 2 4 1 4 2 72,5
85 3 3 4 3 3 2 3 2 3 3 57,5
86 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 40
87 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 37,5
88 2 3 2 3 2 4 2 3 2 3 35
89 3 1 3 3 2 3 3 3 3 3 52,5
90 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 55
91 2 3 2 2 1 4 2 3 2 2 37,5
92 1 2 3 1 2 3 2 2 3 2 52,5
93 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 42,5
94 3 2 4 1 2 3 4 2 3 2 65
95 3 1 4 1 3 2 4 1 4 1 80




Sabrina Aisyah, lahir di Kota Pekanbaru pada tanggal 13 April
1999. Anak dari pasangan Ayahanda Fahmi Afandi dan Ibunda
Rosnawati merupakan anak pertama yang memiliki satu adik
laki-laki dan satu adik perempuan.
Jenjang pendidikan dimulai pada tahun 2005 yaitu di
SDN 030 Tampan, Pekanbaru, selanjutnya menempuh seko-
lah menengah pertama di SMPN 8 pekanbaru pada tahun
2011, kemudian menempuh sekolah menengah atas di SMAN
4 Pekanbaru dengan jurusan IPA pada tahun 2014. Selanjut-
nya penulis meneruskan pendidikan di Universitas Islam Negri
Sultan Syarif Kasim Riau di Fakultas Sains dan Teknologi dengan jurusan Sistem
Informasi pada tahun 2017.
Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah melakukan kerja praktek pada
tahun 2019 di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi
Riau, penulis juga mengikuti Kuliah Kerja Nyata di Kota Pekanbaru, Kecamatan
Tampan, Kelurahan Sialang Munggu pada tahun 2020. Penulis juga aktif menjadi
anggota di Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi, bergabung pada kelompok be-
lajar di ISNC Research, dan mengikuti beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh
kampus.
